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GERZELİLERİN YANINDAYIZ, DİRENİŞİ YAYGINLAŞTIRALIM... ! 
Gerze Yaykıl köyünde Anadolu Grubu tarafından kurulması planlanan termik santrale karşı Ağustos ayının başından 
beri sondaj yapılması öngörülen alanda gece gündüz nöbet bekleyen köylüler, 24 Ağustos’ta sondaj yapmak isteyen 
termikçi şirket temsilcilerini Gerze’den bir kez daha eli boş göndermişlerdi. İki yıldır termikçi şirketin, devletin şiddet 
aygıtının da desteğini alarak Gerze’de kurmaya çalıştığı termik santrale karşı kitlesel ve meşru bir mücadeleyle 
topraklarını savunmayı sürdüren Gerze halkı, bir kez daha saldırıya maruz kaldı.
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AĞUSTOS'TAKİ MÜDAHALE İLE İLGİLİ BKNZ: (GERZELİLERİN YANINDAYIZ) 
Gerze halkının son iki yılda göstermiş olduğu tüm tepkiye rağmen termik santral yapma ısrarını sürdüren Anadolu 
Grubu isimli şirket, sondaj çalışması yapma gerekçesiyle alana intikal ettirilen yüzlerce polis, jandarma ve panzer 
eşliğinde Yaykıl köyüne girmeye çalıştı. Yaşamı ve doğayı savunan Gerzeliler 12 saate yakın süre boyunca atılan 
yoğun gaz bombalarının, tazyikli su, cop ve yer yer plastik mermilerin kullanıldığı vahşi müdahale karşısında bir kez 
daha ne pahasına olursa olsun termik santral cinayetine izin vermeyeceklerini gösterdiler.
Yaykıl köyünün ormanlık bölgelerinde yaşanan çatışmalar esnasında silah sesleri duyuldu, çok sayıda köylü 
yaralandı, atılan biber gazlarının etkisiyle bölgede ağaçlar alev aldı ve yaralanan köylülerin hastaneye 
ulaştırılmasında pek çok güçlük yaşandı. Köylüler gözaltına alındı ve gözaltıların devam etmesi bekleniyor. Gerze 
halkına yaşatılan tüm bu fütursuz şiddete, tehdide rağmen termikçi şirket sondaj çalışmasını tamamlayamadı.
Gerzelilerin geçtiğimiz haftalarda yaptıkları bilgi edinme başvuruları sonucunda mülki amirden aldıkları yanıta göre 
termikçi şirketin bölgede sondaj çalışması yapmak için herhangi bir izin başvurusunda bulunmadıkları öğrenilmişti.  
Buna karşın, termikçi şirkete güvenlik güçlerinin hangi yasal dayanakla sondaj çalışması yapmak için destek sağladığı, 
köyü ablukaya alıp halka şiddet uyguladığı yanıt bekleyen en önemli sorudur. Jandarma bölgesi olan köyde çevik 
kuvvet polisinin valilik emriyle köylülere ve destekçilerine saldırıyor olması cevaba ışık tutabilir. Üstüne üstlük 
bölgede bulunan Roma ve erken Bizans dönemine ait buluntular yüzünden sit alanı ilan edilmesi bile gerekirken, 
kendini halkın, tarihin, kültürün ve doğanın üzerinde gören vali sırtını kime dayamaktadır?
Gerze’de yaşananlar; devlet aygıtının ve kolluk güçlerinin sermayenin doğayı ve yaşamı talanının hizmetinde 
olduğunu bir kez daha açık biçimde ortaya sermiştir. Dün Hopa’da suyun ticarileştirilmesine karşı derelerini 
savunanlara Metin Lokumcu’nun yaşamını yitirmesine sebep olacak şekilde dizginsizce şiddet uygulayanların, bugün 
Gerze’de topraklarını savunan Gerzelilere aynı ölçüde şiddetle saldırması tesadüf olamaz. AKP iktidarı “ustalık” 
döneminde doğanın, emeğin ve yaşamın sermaye tarafından sömürgeleştirilmesine karşı direnenleri zor yoluyla 
sindirmeyi anlaşılan kendisine şiar edinmiş gözüküyor.
Ama uygulanan tüm bu şiddete, baskıya rağmen doğanın yok edilmesine karşı direniş yayılıyor. Bugün Hopa direnişi 
Gerze’ye esin veriyor. Yarın özgür bir ülke ve sömürüsüz bir dünya için mücadele eden milyonlar Gerzeli 
direnenlerden öğrenecek.
Bu sebeple bizler dün Gerze’de, bugün her yerde, direnenlerle birlikteyiz!
Biz aşağıda imzası bulunan demokratik kitle örgütleri, doğanın ve emeğin köleleştirilmesine karşı çıkan herkesi 
Gerzelilerin meşru mücadelesine destek olmaya, güç vermeye çağırıyoruz.
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EKOLOJİ KOLEKTİFİ
TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 
ÇAĞDAŞ HUKUKçULAR DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ
ÇEVRE İÇİN HEKİMLER DERNEĞİ
GDO’YA HAYIR PLATFORMU
EGE ÇEVRE VE KÜLTÜR PLATFORMU (EGEÇEP)
EGE SU PLATFORMU
BOLKAR DAĞLARI KORUMA PLATFORMU
MADEN KÖYÜ ÇEVRE PLATFORMU
HASANGAZİ, PORSUK KÖY MECLİSLERİ
İMECE – TOPLUMUN ŞEHİRCİLİK HAREKETİ
YALOVA ÇEVRE PLATFORMU (YAÇEP)
YALOVA EĞİTİM-SEN
KAZDAĞLARI KORUMA GİRİŞİMİ
AKKUYU NÜKLEER KARŞITI KOLEKTİF
TARIM ORKAM-SEN MERSİN ŞUBESİ
EKOLOJİK YAŞAM DERNEĞİ (EKODER)
DOĞAYI VE ÇEVREYİ KORUMA DERNEĞİ (DOĞADER)
GEMLİK YAŞAM ATÖLYESİ DERNEĞİ
NİLÜFER KENT KONSEYİ
DİVRİĞİ KÜLTÜR DERNEĞİ (ANKARA)
PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEÌĞİ ANKARA ŞUBESİ
GÖRDESLİLER DERNEĞİ ÇEVRE KOMİSYONU
TOZKOPARAN DERNEÌĞİ (TOZDER)
GÜLSUYU GÜLENSU YAŞAM VE DAYANIŞMA MERKEZİ (GÜLDAM)
YERYÜZÜ DERNEĞİ
TÜKETİCİ BİLİNCİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ (TÜBİDER)
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ (THD)  
TOHUM İZİ DERNEĞİ  
ORDU DOĞA VE YAŞAM ALANLARINI KORUMA PLATFORMU
KONYAALTI DOSTLARI DERNEĞİ /ANTALYA
HAYVANLARIN YAŞAM HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ (HYHKD)  
KAOS GL DERNEĞİ  
SİNOP BİZİM GRUBU 
TÜDEF GENEL MERKEZİ
TÜKODER ANKARA ŞUBE
ÜZÜM ÜRETİCİLERİ SENDİKASI (ÜZÜM-SEN)
BARTIN PLATFORMU
SULUKULE PLATFORMU
FENER-BALAT-AYVANSARAY DERNEĞİ (FEBAYDER)
YEŞİL ARTVİN DERNEĞİ 
YADEM ÇEVRE KORUMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ TOPLULUĞU 
BEYTEPE EKOLOJİ ÇALIŞMA PLATFORMU
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